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表２ 2013 年度出張講座の実施 
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3.　褒め方・叱り方 3.   子どものやる気としつけ （トイレトレーニングを含む）
4.　友達ってむずかしい！？ 4.   子どもの良いところを見つけましょう
6.　ことばについて 5.   子どもはほめると育つ   ～上手な叱り方～
7.  創造性を育てる 6.   遊び・仲間・トラブル











10.  家族 7. たべること
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表４ 2013 年度本学教員による講習及び講座 
講習名 講師 参加者数 
親子かけっこ DAY 村田 トオル 47 
親子かけっこ DAY 村田 トオル 63 
おじいちゃんおばあちゃんのための講座（奈良県プログラム） 石田 裕子 40 
イヤイヤ期をのりこえよう（奈良県プログラム） 石田 裕子 19 
ならさほ元気っずクラブ 村田 トオル 46 
子育て支援交流会「奈良県の子育て状況および支援について」 潮谷 光人 16 
ならさほ元気っずクラブＡコース 村田 トオル 69 
ならさほ元気っずクラブＢコース 村田 トオル 40 
講座「こどものこころ」、出張子育て相談とゆめわくわくリズム
in 奈良市東人権文化センター 和田 公子 50 
ならさほ元気っずクラブＡ・Ｂコース 村田 トオル 83 
ならさほ元気っずクラブ 村田 トオル 51 
講座「昔話をしてみませんか」、出張子育て相談とゆめわくわく
リズム in 南部公民館 （なら子育て大学） 和田 公子 54 
ならさほ元気っずクラブ 村田 トオル 63 
ならさほ元気っずクラブ 村田 トオル 35 
ならさほ元気っずクラブ 村田 トオル 68 
親子かけっこ DAY 村田 トオル 10 
イヤイヤ期をのりこえよう（奈良県プログラム） 石田 裕子 9 
ならさほ元気っずクラブ 村田 トオル 35 
ならさほ元気っずクラブ 村田 トオル 79 
ならさほ元気っずクラブ 村田 トオル 37 
「語ってみませんか 昔話と創作話」—語ることでつながる親子
と子育て支援—（なら子育て大学） 和田 公子 11 
子育てに関わる心理学（なら子育て大学） 石田 裕子 17 
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